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ABSTRAK  
  
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
ONLINE  BERBASIS WEB PADA SMAN 1 BUNGKAL  
  
ALIP KHOIROYANI  
11531113  
  
  
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
  
SMAN 1 Bungkal merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan yang terletak di 
Jl. Raya Bungkal No. 24 Bungkal Ponorogo. Sistem pendaftaran siswa baru di 
SMAN 1 Bungkal secara keseluruhan masih menggunakan proses manual, 
walaupun sebagian sudah menggunakan komputer, akibatnya jangkauannya 
informasinya lebih sempit, dimana informasi mengenai sekolah ini hanya diperoleh 
melalui brosur-brosur, sepanduk dan baligho. Selain itu, akibat dari proses 
pendaftaran manual ini adalah proses pengambilan serta pengembalian formulir 
yang bagi sebagian calon siswa cukup menyulitkan terutama bagi calon siswa yang 
tinggal jauh dari sekolah ini.  
Untuk meningkatkan efiseinsi waktu dan biaya baik bagi calon siswa dan pihak 
sekolah, maka diperlukan suatu sistem pendaftaran siswa baru yang jangkauan 
informasinya lebih luas, dan proses pendaftaran yang lebih mudah dan cepat. 
Sehingga calon siswa dapat memperoleh  informasi mengenai sekolah terutama 
program pendidikan yang ditawarkan, dan melakukan proses pendaftaran dengan 
lebih mudah, dimana calon siswa tidak perlu mendatangi sekolah yang diinginkan 
untuk mendaftar.  
Antara solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan website dimana 
informasi mengenai sekolah dapat dimuat di halaman website sehingga akan sangat 
membantu calon siswa membuat pilihan. Calon siswa juga dapat dengan mudah 
melakukan pendaftaran dengan menggunakan formulir online yang terdapat di 
website sehingga proses pendaftaran lebih mudah dan menghemat biaya bagi calon 
siswa.  
  
Kata kunci :  PPDB, Pendaftaran Online, Sistem Informasi  
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